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Стойкость штампов в большой мере определяется структурой и 
свойствами поверхностных слоёв, которые претерпевают  наиболее 
ощутимые изменения в процессе эксплуатации. Поэтому химико-
термическая обработка, сообщающая поверхностным слоям ряд спе-
цифических свойств, являются одним из эффективных способов по-
вышения срока службы штампов. 
В настоящей работе представлены результаты производственных 
исследований, проведенных на Токмакском кузнечно-штамповочном 
заводе при изготовлении поковки «шестерня полуоси заднего моста» 
на КГШП силой 40 МН. Для анализа влияния азотирования был вы-
бран сборный штамп и две наиболее проблемные детали штампа – 
прошивник ІІ перехода и прошивник ІІІ перехода. Оба прошивника 
изготовлены из стали 3Х2В8Ф и подвергнуты азотированию согласно 
стандарту предприятия после термообработки. Азотируемые поверх-
ности имели матово-серебристый цвет. На образцах свидетелях не бы-
ло обнаружено сколов, шелушения. Глубина слоя азотирования на 
шлифе образца свидетеля составила 0,4÷0,6 мм. 
Экспериментально установлено, что прошивники работают при 
температуре 550÷600 ºС и поэтому повышение термической устойчи-
вости (от азотирования) для них весьма эффективно, так как присутст-
вие вольфрама и хрома в α-твердом растворе способствует образова-
нию нитридных фаз большой твёрдости и устойчивости против каогу-
ляции, что способствует возрастанию стойкости штампов. 
Анализ экспериментальных данных по стойкости азотированных 
и неазотированных прошивников сборных штампов при выдавливании 
поковок «шестерня» показал, что азотирование позволило повысить 
стойкость штампового инструмента в среднем на 30 %. 
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На уменьшение износа штампов КГШП влияет не только состав 
смазки, но и периодичность её нанесения. Обзор конструкторских раз-
